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ABSTRAK 
Perawat merupakan salah satu sumber daya manusia terpenting di rumah sakit karena mempunyai 
kontribusi yang sangat menentukan kualitas pelayanan di rumah sakit. Berdasarkan data tentang komplain 
perawat di RS Unhas, ada beberapa komplain ketidakpuasan perawat di beberapa unit kerja. Penelitian 
bertujuan mengetahui analisis perbedaan tingkat kepuasan kerja perawat di RS Unhas. Jenis Penelitian 
yang digunakan adalah analitik observasional dengan rancangan cross sectional study yang penarikan 
sampelnya mengunakan proportional random sampling, sehingga sampelnya berjumlah 91 perawat dari 
118 populasi. Analisis data yang dilakukan adalah univariat dan disparitas. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa tingkat kepuasan perawat terhadap subvariabel keberhasilan menyelesaikan tugas, penghargaan, 
pekerjaan itu sendiri, tanggung jawab, kesempatan untuk maju, kondisi kerja, dan hubungan antar pribadi 
di empat unit kerja yaitu instalasi rawat inap, instalasi rawat darurat, instalasi rawat jalan, dan ICU tidak 
menunjukkan adanya perbedaan karena subvariabel ini memiliki nilai p>0,05, sedangkan tingkat 
kepuasan perawat terhadap subvariabel kebijaksanaan dan administrasi, teknik pengawasan, dan gaji di 
empat unit kerja yakni instalasi rawat inap, instalasi rawat darurat, instalasi rawat jalan, dan ICU 
menunjukkan adanya perbedaan karena subvariabel ini memiliki nilai p<0,05. Kesimpulan dari penelitian 
bahwa kebijaksanaan dan administrasi, teknik pengawasan, dan gaji menunjukkan adanya perbedaan 
tingkat kepuasan kerja di unit kerja. 
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ABSTRACT 
Nurse is one of the most important human resource in the hospital because it has contributed 
greatly determines the quality of care. Based on the data about complaints of nurses, there are some 
complaints of dissatisfaction nurses in some units of work. The study aims to find an analysis of 
differences in the level of job satisfaction of nurses. Research type used was analytic observational with 
cross sectional sample of withdrawal using the proportional random sampling, so the sample amounted 
to 91 nurses from 118 populations. Data analysis was performed univariate and disparity. The results is 
the level of satisfaction of nurses to complete the task subvariabel success, recognition, work itself, 
responsibility, opportunity to advance, working conditions, and interpersonal relationships of four  in 
work unit is inpatient,  emergency department, out patient installation, and ICU did not show any 
difference because it has a value subvariabel p> 0.05, where as the level of satisfaction of nurses to 
subvariabel policy and administration, technical supervision, and salary employment in the four units 
namely inpatient, emergency department, outpatient installation, and ICU subvariabel indicate a 
difference because it has a value of p <0.05. The conclusion is that the wisdom and administration, 
technical supervision, and salaries showed a difference in the level of job satisfaction in the work unit.  
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